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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Inovasi Produk, Kretifitas Iklan dan Brand Trust 
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Produk Shampoo Sariayu Hijab Kalangan Remaja di Kota 
Samarinda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Inovasi Produk, Kretifitas Iklan dan Brand Trust 
sementara variabel terikat adalah Keputusan Pembelian. Penelitian ini dilakukan pada konsumen yang 
telah menggunakan produk Shampoo Sariayu Hijab Kalangan Remaja di Kota Samarinda yang terdiri 
dari 100 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan kesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 
versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Produk, Kreatifitas Iklan dan Brand Trust 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
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This Study aimed to test whether the Product Innovations, Advertising Cretifity and Brand Trust 
affect the performance on Purchase Decision of Shampoo Sariayu Hijab Products among Adolescents 
in Samarinda City. The Independent variabel in this study is the Product Innovations, Advertising 
Cretifity and Brand Trust. The dependent variabel is Purchase Decision. This research was conducte 
on consumer products Shampoo Sariayu Hijab Among Adolescents in Samarinda City of 100 
respondents. This type research is quantitative research. Method of data collection using the 
questionnaire. Data analysis using multiple linear regression by SPSS version 22. The results showed 
that the product innovations, advertising cretifity and brand trust is positive and significant effect 
towards purchase decision.  
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